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 pea-sona éis un món en te -s
-seveis detiiitat6 Leis -seve pad pieis con-
viccion/s. Vea-/tat tamté que no 4empae
tothom veu ia pantatia dei mateix colon
pei que itavoais cada un conta te -s co -se -s
u ia /seva maneaa.
Daaaeaament A'ha deis peat en Le/5 teatillie
de ca una poiémica que dóna u entendae
que hi ha ana paat de vLa/nanquens que
no eLs ha caigut gaine pea L' ail daet
eiis comentaitiA que amt motiu dei cinquan-
tenaai dei comen cament de ia gueaiza va
putiicaa ia aeviista Santa Bdittaaa que,
amt totu agica, cada an aaticuii/s-
Leis de/ena elis	 paopiis caiteaiis.
Evidentment hi ha ca -so que am& tota
atenció 'hart d'examinaa punt pen puni
pea intentait donan a compaendae que
eiis aitae poden anaa equivocatis. En ei
meu paaé.ixeit ignoaaa eLi daamdticis /et,
que en data tan a4isenyaiada, vaaen -suc-
ceia éis ana /oama d'enganaa- nom a noai-
tae mateix( -s . Ceatament no	 vea que
,amagant et cap davati Va.& ei mai J2.23
pugui CUAQA. e4 Lamé paou isatut que 4i
ui /oc nomé_s ei minen
 tampoc no -s'apaga.
4mt tota 4eguitetat eis pot dia que ei
giaaa L'e-squena a ia hitdaia o taunVoa-
maa-ia damunt-davait éis expo -s an - -se a
taavetait dUeA vegade -s u ia mateixa pedita.
Nu descuidem
 que ana noméis havem
una soia opinió i en conisciéncia
La gent de cap maneaa podia ometae un
judici.
Seri-4 dutte que ei mantenia ei via aecoad
d'aqueiteis inhumaneA tautaiitatis
una iiicó que pea evitan et mai haualem
de tenia isempae paeent. S'equivoca ei
qui pen-sa que /ea memdaia dei pacit
éis una incitació a ta
 venjança i ai
aancoa, méis té e podaia dia que é
un ei)timui u La coavivéncia en ia pitome4a
que ja mai méis eis pugui aepetia
dauma vi-scut pea tot -s eispanyotis
ei taiAt 18 de juiioi de L'any 1936.
No éis compaenitie que deispaéis de paysisat
cinquanta any d'aqueita /atai con/tagaa-
cid hi hagi opinion tun ae/inade que
autoaitzin pel sol /et de iiegia urt
comentaai4 que	 autoa4 delis eiscaitis
senzillament expo/sen que,en-
CUAU que contaadictoaiis no amenacen
pea6onaiment ningd ni, en cup moment, in-
citen unis contaa ei-s aitae.
guapo aixd d'anua de gitacioisois pei ca-
mi de la vida pitedicant . tuatonament
que tot ei pa/sat ha do quedan ottidot,
quan són aitae6 que tenen
clavarla
 ai coa amt ia oto con/oamoc..16;
de poden aeisaa i pioaaa pea un ame oi
/am-Uai' que un dia, encana que -s -L
ja itunyd, et vaaen taeuize a ia ,o 'iça
de ca
Cn paataa de mt no aic, diu L'adag-i.
Amt tota s catetat éis opoittd dia atid
Lan aepetit t tan poc paacticat: ei
que no vai gut pea iu no ho vuigui4
pea a ntngd. Ho dtguin com ho dtgutn
t ho expitqutn com ho expitquin
qui tenen tant d' -inLenLi que et paat
no tutti ai caaaea, no poden excu-san que
cuidentment hi ha /etis que -són ja hiAtd-
ata i ia hiAtdaia, agaadt o no, mai
pea mat pot otiidait. Deis del cei
mama
 ne tot4 ei encana con-temp&
un quadite eistoaitonadoa: 7aeis /uiseti
it munien dtaectament u ia
 cana manejats
pea tite 4uiang4Ate/s que amt. aoncu veu
dy camisa ve/Ja demanen on ié amagat
et -seu /iii. Ei /ti, i'agutia t te -s
ti/sone -s, toi et que -so-stenia amt
 le s
man's, it va CaU/Le u teaaa. Et taemoioa
que va aga/an, deAgaaciadament ia va
acompanyaa ui 4nai.4queLla exemptaa
veli eta de pao/unde citeenceis
catAttane, igual que leAdis a & citeu,
tamté va exciamaa: peadonau-tois:
que, amt aquei. envaienttment, ague/it's
home -s Lompoc -sal-en ei que eis /un. Pend,
et que eis dtu otitdait, ei aecoad i'acom-
panyd tot-s ei/s dies de ia -se va vida ,
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UNA ESTAMPA POPULAR:
"ES CARRETET D'EN PERDUT"
kQuan visitam un poble, veim
'que els infants juguen al car-
rer, i si ens aficam més endins
I arribam a la plça, veurem
com l'al.lotada corre, s'encal-
ça o bota els pedrissos. Con-
cretament a Sant Joan, un
diumenge del mes de desembre
de 1985, podreu veure a la
plaça com els al.lots, a qui
I les mares han posat el vestitnou, ja no juguen amb l'alegria
d'altres mesos. Si ens acostam
a algun d'ells, tant a les
nines amb la seva actitud
prou presumida, com als nins
amb aire de polissons i eixe-
rits, ens dira tot seguit:
No veis que ens manca EL CAR-
RETET!.
Quê era, doncs, el carretet,
que tant preocupa l'al.lotea
de la vila?. El carretet era
com un torroner, consemblant
a aquells que anaven recorrent
les fires i festes dels pobles,
els al.lots hi podien trobar
pipes, cacauets, avellanes,
xufles, castanyes, caramel-
los i altres llepolies, també
hi havia cromos, globus i
altres juguetes que, tot ple-
gat, estimulava la il.lusió
dels infants.
Els diumenges, després d'haver
arrencat amb una besada al
padri o a la padrina, unes
pessetes, ja eren partits
lcorrensos a fer la comprada,
i era graciós veure aquells
al.lots demanant preus i fent
combinacions perquê, amb les
poques monedes de quê disposa-
ven, poguessin adquirir el
maxim de Ilepolies.
També succeia, alguna vegada,
que una pilotada un poc inten-
cionada pegava al carretet
i en feia caure les coses
més acostades a la vora.
De cop i volta, tot eren al-
lots desitjosos d'ajudar el
propietari a aplegar aquelles
coses, amb la picardiosa inten-
ció que qualque caramel.lo
ans a parar a la seva butxaca.
La malifeta provocava l'enuig
o rabieta de Mestre Miguel,
que es manifestava dient:
aquests reputes, d'al.lots!.
Així i tot, aquest home era
de bona pasta i tenia la pa-
ciência necessAria per tractar
amb els al.lots.
El carretet era, per tant,
tota una institució dins el,
poble, i tots, tant petits
com grans, recordam de bon
grat la seva presência.
El carretet sols sortia els
dies de festa, tant si feia
sol, com si plovia -en aqaest
cas, s'aixoplugava sota el
balcó-, quan feia fred i quan
feia calor. Precisament, va
començar un estiu de fa molts
d'anys passejant-se pels car-
rers polsosos i aleshores
sense asfaltar. El carretet
queia adesiara dins qualque
clot, circumstancia que en
feia grinyolar les quatre
rodes de fusta. La seva primera
missió fou el repartiment
d'un deliciós gelat, fet amb
bones mans i amb l'ajuda de
madé Curra, la seva esposa,
i emprant receptes d'allé
més casolanes. Era un geladet
que endolcia i refrescava
les boques dels veins, eixutes
i segues a causa de la calor.
Després, a l'hivern, mestre
Miguel es limitava a vendre
cacauets, castanyes i altres
llepolies.
L'estada que feia a la plaça,
des del mati fins al vespre,
era una presência caracterís-
tica, popular i ben acceptada,
una vertadera estampa de vida
popular. Des del racé de la
plaça ha estat, anys i anys,
vinculat al quefer dels sant-
i joaners, i ha estat, per tant,
present en els esdeveniments
ide la nostra vila. D'aquí
%.:e que mestre Miguel hagi reco-
pilat gran quantitat d'anècdo- ,I tes o passades que, a través
¡dels anys, s'han esdevingut
'dins la vida diAria del poble.
,E1 carretet, que durant una
l bona pila d'anys -quasi mig:
Isegle d'existència- ha satisfet
la il.lusió de tants i tants
; d'al.lots, ha desaparegu t !
amb la mort de mestre Miguel!
Perdut, un home ben amatentl
lque compaginava la tasca del
Icarretet amb la matança del
porc, anant de casa en casa,
aportant-hi la seva mestria.
'Era un home que, amb el somrís'
'a la boca i les seves conta-
relies, portava l'alegria,¡ 
als qui l'envoltaven. Com:
hem dit, tenia un carActer
especial per a tractar els
,al.lots. Tot aixé fa que la
seva mort fos molt sentida
i, a causa de la seva desapa-
rició, ja no hi ha a la plaça
aquella estampa tan popular
; i estimada que tots hem cone-
'gut pel CARRETET D'EN PERDUT,
viva i present diumenge darrera
'diumenge. La plaça, amb aquesta
absência, ha restat nua; nuesa
i que, no és d'estranyar, han
1:1e sentir amb enyorança tots
'els infants i els al.lots






Amador Nicolau Carl, va esser un glosador
vilafranquer, que tothom coneixia pel
malnom d'amadoret.
Era de la familia de malnom moleta,
perqué els seus avantpassats havien
estat de pagesos a Sa Moleta.
N'Amadoret, va esser un glosador molt
popular a principis de segle. Encara
que la seva feina era la de tallador
de pins i alzines, es pot dir que era
un glosador professional, que es desplaça
als pobles del Pla de Mallorca, glosant
per cafés i teatres.
Companys seus, o millor dit contraris
seus en el glosar varen ser dos glosadors
també molt populars, un tal porquer
i en Verretó, de la part d'Art.
N'Amadoret era un bon glosador. Tenia
aquesta qualitat admirable de saber
improvisar, que tant agradava a la gent
d'altre temps. Les seves cançons eren
humorístiques, i també incisives, del
glosar de picat.
Desgraciadament, que totes les cançons
atribuIdes a N'Amadoret, siguin en reali-
tat fetes seves.
Aquesta és atribuida a ell:
En haver acabat de segar
tiraré la falç a l'aire
voldria lo tocas aire
en el que la tocar3.
A les nétes de N'Amadoret les han dit
de malnom amadoretes, i tenen en comú
una qualitat que homes i dones sempre





OBRA: CALVEZ EN EUSKADI
AUTOR: JORGE M. REVERTE
EDITA: EDITORIAL ANAGRAMA
El primer que vull fer constar és que
d'aquest autor solament havia llegit
algunes coses, sobretot articles, al
diari "El País". Del seu caire novel.lis-
tic res en sabia, i he de confessar que
m'ha sorprés molt gratament, ja que
damunt un argument força actual, crec que
tot el que succeeix al pals basc guanya
amb molt d'avantatge a qualsevol altre,
ja que és un fenomen que es dóna a una
part de l'estat espanyol i és una de
les tres autonomies que se'n diuen his-
t6riques. D'altra banda per uns illencs,
com som nosaltres, ens resulta prou
difícil comprendre el "maremagnum" en
qué viuen aquella gent. En la dictadura
estaven enfrontats amb el Govern Central,
i ara, amb la democracia, segueixen
igual. Ara i abans lluiten amb les armes
a les mans i la cosa no du . camí d'arre-
glar-se.
Doncs bé, l'argument ens fa entrar dins,
aquesta situació, i ens assabenta que,
al voltant del terrorisme van prenenti
cos tota una cadena d'indesitjables,'
matons, pirates, jovenets i jovenetes,
atracadors, predicadors de secta, etc....
que, salvant aquells que encara lluiten'
de bona fe, tots cerquen el mateix,
que altra cosa no és, sinó fer-se ambil
dobl ers per anar tirant sense donarl
cop. M'ha cridat l'atenció el fAcil
que resulta organitzar de forma totalment
esporàdica una manifestació contra les
forces de seguretat de l'estat, i la
rapidesa de la resposta per ambdues
parts.
Resumint, un argument actual escrit
per un periodista, el qual suposa una




mirau prim amb el foc
Si sou fumador, no tireu mai un misto encès o una llosca per lo finestra de
Facilment podríeu provocar un incendi forestal.
Pensou que per calarfoc basta mol poc i que els mals =slants no tenen remei més
que a forca de temps.
Amb el foc, hem de mirar prim.
Evitem els in
	forestals





Quan veig passar una dona
la compar a una rosa.
Si me fan fer una glosa
no me'n surt cap mai de bona.
Si tenen ses perdius vives
diu "que contento estoy",
lo que guanya amb so fonoi
ho perd en ses olives.
Del bon temps sempre tenim desig
perquè bona anyada véngui
si no voleu que es misto s'encengui
llevau-mos s'estopa d'enmig.
Sa perdiu ja m'ha fuita
i no l'he poguda agafar;
Tomeu, mos vols explicar
com vares fer sa truita?.
No hi estan tots els qui ho són
i se'n passegen molts per aqui;
mentres Espanya jugui aixi
mai serà campiona del mewl.
Hi ha una llei divina
que mos hem d'estimar amb amor,
vos demanam que per favor
no encengueu es fogueró
de sa terra mallorquina.
Diuen que En Miguel tenia calor,
de Ciutat quan venia,
i de tanta que en tenia
sempre patia d'ofegor.
M'agraden ses coses franques
per tots poder estar be;
en es gran arbre
li cauen moltes branques.
Qui carrega es carro enrera
alerta que se cularà,
noltros no el podrem aixecar
perquè buida serà sa cartera.
Hi ha moltes maneres de jugar
a cadenes de paraules;
poses ses mans damunt taules
i ara mateix duran es dinar.
Per la vila he sentit dir
que sa vinya han de declarar.
Es Govern se vol engatar
o de dobbers o de vi.
Si qualcuna estA malament,
o que no se pugui rebre,
des d'aqui vos fas a sebre
que no he estudiat reglament.
Jaume Nigorra
CONVERSAM AMB • III •
Una de les darreres ankdotes que han
tengut més anomenada dins el nostre
poble ha estat, tal vegada, la celebra-
ció d'unes "bodes de plata" duites a
terme el mes passat amb un èxit no compa-
rable i amb una gran participació del
poble vilafranquer.
Per recordar un poquet i conèixer un
poc més d'aprop aquest aconteixement,
he cregut oportú fer una petita xerrade-
ta amb els seus , dos protagonistes, dues
persones que han estat unides per l'a-
mor durant vint-i-cinc anys: En Gui-
llem i Na Margalida.
- Quin temi
	u u/zu ("He vois cujizeu?
Bé, ens caskem dimarts, dia 5 d'octubre
de 1961, a l'església de Vilafranca.
- VjAeU 4/1. ufgun /zekteAc?
Si, ferem un refresc a Ca Na Jordieta.
Aquest refresc no fou molta cosa: donA-
rem un poc d'ensaYmada, xocolate calent,
confits, etc. Ens costA d'unes vint
a vint-i-cinc mil pessetes, preu insig-
nificant si ho comparam amb les despeses
que actualment es fan per una celebració
d'aquest tipus.
- Aitu,	 ung4 depaé4, hcu
cefetaai uqueysig u.TLLÓ voistAu am& ie
"g_odeís de piatu". fn 	pocbt_lea cot-11cm
una mique.ta ei ieu de,senvofupumni?
Dijous, dia 2 d'octubre, ja comenOrem
a mollar quatre coets i el dissabte
penjàrem a sa carretera una pencarta.
Pera el dia principal no va venir fins
diumenge dia 5. Aquest diumenge se va
fer una missa a les onze i a sa sortida
de l'església, amb una carrossa, ferem
una volta pe's poble i anArem a Sant
Marti. A la una i mitja del migdia es
va fer un refresc per a tots els fami-
liars al local de Ca Na Caia. Damunt
les quatre de s'horabaixa vArem fer,
amb s'orquestra de "Se. Calobra", un
ball per tothom que va durar fins a
les deu del vespre.
No pensava dir-te que, durant tot el
diumenge, la barra va ser lliure.
- un poc de' Lema que m'/2a duit
u enlAevi.6&A-vo5, ciunet
	 fa hitd-
/Liu de f voistiz_e cup?
Abans de començar a fer de cassiner
estava a ca "Sa Menescala", treballant
com a foravilere. Pera llavors, quan
mon pare va comprar es cafè (que en
aquell temps era conegut amb el nom
de "Es Canyís") a uns d'Algaida, ara
deu fer 31 anys, jo hi vaig haver d'anar
per ajudar-li durant una temporada de
sis anys. Després el cafè passA a ser
nostre i fou conegut amb el nom de
"Ca's Senyoret" •
- Pei  ceízt, d'on vo4 ve uguei, hom de
"Ca' s Sengoitet"?
He pogut saber que em ve de molt enrera.
Es meu padri va estar llogat a casa
d'uns senyors, dels quals va agafar
es malnom de "es senyoret".
- Vois ha pu,mui mai gaufgue unècdotu
en eA &art.?
S'ankdota que segurament ja tothom
coneix és que En Guillem "Vinagrell"
es va morir aquí es demati dels dia
de pasqua, quan llegia es diari, degut
a un infart de cor. *
GUILLEM SENYORET
- 4queisi_ cag Lamg.é. 	 concgui_ pe,&
ioìinjo L aii./LeA ceiegAucion que
/an. b-2A ho podúeu expLicuii un poc
a o2f di-v(3?
Hi hem fet tres tornejos de futbolins,
dels que quedaren quanyadors En Guillem
"Abella" i En Jaume "Coca". També s'hi
ha fet es campeonat de's poble d'escam-
bri i es campeonat de billar de Balears.
L'any passat, i enguany, es va fer el
campeonat de burret, organitzant amb
les ganAncies d'aquest joc un soparentre tots els concursants.
- Com u duiziteAu pftegun.ta, m'agitudu241a
que diguém4.0 ia voisifla opinié drmuni.
uqueys-te,) ".e.ode de pia1a".
Només vull donar ses grAcies a tot es
poble i, en particular, a totes ses
meves veinades que d'una manera desinte-
ressada ens han ajudat. a enremellar
i a que sa festa ans bé.
moltes grAcies. Em despedesc esperant
que aquesta unió que heu aconseguit
durant aquest vint-i-cinc anys no s'aca-




NA MARIA JOSEP COMPLEIX DOS-CENTS ANYS
En tot temps les persones han tengut
necessitat de comunicar-se mútuament
des d'enfora, i ho han aconseguit, amb
mitjos distints de la pròpia veu que
no es deixa sentir des de molt lluny per
l'esforç natural i per tant és molt
limitada en l'espai, i s'han inventat
signes i objectes acordats prèviament
per obtenir la llarga i espaiosa comuni-
cació. Antigament amb miralls, banderes,
foc, etc.. .Ara amb telèfon, telegrafia,
ràdio, etc...
En els temples cristians s'han emprat
des de temps Ilunyans els instruments
de metall, especialment el coure, sem-
blant a un vas' cilindric suspès boca
per avall, que sona per percusió d'un
braç mòbil, dit batall, que s'anomenen
campanes, col.locades a un lloc alt,
perquè la gent les senti de molt enfora,
no trobant obstacles que aturin el seu
so; també n'hi ha d'altres més petites
per a l'interior dels temples.
Tots tenen un servei especial:
a) Les del campanar per anunciar qualse-
vol acte religiós amb sons distints
per cada cosa: una festivitat (repicant),
la missa o el rosari de cada dia, una
mort (senyalant si és home, dona o in-
fant), els dejunis quaresmais, l'"Ange-
lus" (les campanes sembla vagin dient
Ave Maria); també les empraven en cas
de foc, de tempesta, etc...
b) Les campanetes al començar la missa,
al "Gloria" dels diumenges amb la roda
del "campanillero" i dijous i dissabte
sants, a l'hora del miracle del canvi
de les substàncies del pa i vi amb el
Cos i Sang de Jesús (en aquest moment
als diumenges i festes tocaven unes
batallades amb la campana grossa perquè
els feels, que no assistien a la missa
major, fessin un acte de fe), etc...
Avui vull fer referència a una campana
del nostre poble, Na Maria Josep (quan
les posaven noves les beneTen posant-
les un nom), que fa dos-cents anys comen-
0 el seu servei dalt el nostre campa-
nar, juntant-se a les que ja hi havia.
Per què la hi posaren els nostres
progenitors ?. En els segles passats
i principis de l'actual en què la medici-
na infantil no estava tan avançada,
eren molts els infants (batiats al mateix
dia o següent per fer-los fills adoptius
de Déu totd'una) que morien abans dels
7 anys o de l'ús de raó i els anomenaven
"albats" perquè creien que la seva Anima
encara conservava la blancor del vestit
de batiar i eren innocents. Per aim')
els amortallaven de blanc i els feels
els tenien com angelets que sempre acom-
panyarien a l'Anyell immaculat, Jesús,
9pregarien per les necessitats espiri-
tuals i materials de la seva família;
en el seu funeral se celebrava la missa
d'Angels i no es demanava a Déu que
els perdonAs els pecats com als majors.
Idó bé Na Maria Josep havia estat projec-
tada i forjada amb materials convenients
triats pels seus progenitors i fonedors
I com a campana dels albats amb un so
'molt fi i agut. Pareix portadora de
l'alegria que sentien els Angels en
topar-se amb els esperits o Animes dels
albats que amb freqüència pujaven de
la vall de 11Agrimes, encisats com papa-
llones per la claror vivificadora del
Sol brillant, Jesús.
El "tilín-tilín" de na Maria Josep,
que es deixava caure com oretjol de
blanques neus pels carrers i carrerons
del poble, tan diferent del so greu
i seriós de les altres campanes (pensau
en el tètric vespre de Tots Sants),
en lloc de corprendre, aixecava els
esperits abatuts i semblava tocar a
Igloria entrellucada pels foradats niguls,
en contraposició del pesat "dalín-dalan"
ique a voltes rebota per terra, fent
'recordar el flaire fort i feixuc dels
xiprers altivols dels cementiris, de
pocs amics.
També s'emprava na Maria Josep per avisar
els feligresos que sortissen als portals
obscurs de les cases amb el llum d'en-
.cruia o espelma encesa per adorar i
pregar Jesús-Eucaristia portat solemne-
ment als cristians moridors que necessi-
taven un acompanyant sègur pel camí
desconegut que porta a l'altre món.
Quin consol per a aquells que esperaven,
com el lladre Dimas, sentir:"avui estarAs
amb Mi en el Paradis"! i el "tilín-ti-
lín" de na Maria Josep escampava per
l'atmósfera flaires de consol i esperança
a l'hora trista de l'agonia amb desitjos
d'una vida millor.
El Sr. Rector, D. Llorenç Calmés, que
escura els racons de l'església parro-
quial per aprofitar el que de bo hi
pugui haver i que sense renou de trompeta
i tambor va fent coses de gust religiós,
va trobar na Maria Josep esbocinada
amb vesania brutal i arraconada per
inútil dalt el campanar; la neteja i
l'ha feta soldar perquè de bell nou
pugui esser escoltada la seva veu de
soprano en el cor harmoniós de les nos-
tres campanes.
Quan una eina no s'empra, el rovell
la tuda i queda arraconada. passa
això a na Maria Josep pels pocs albats
d'ara i la desaparició de . viAtics solem-
nes o fou víctima d'un trabuca r de seny?.
¿Què ens recomana na Maria Josep als
vilafranquers?. En el campanar regna
l'harmonia de sons i de lloc per totes
les campanes sense enveges ni descon-
certs; també entre nosaltres hi hauria
d'haver més unió, complint cada qual
la seva feina a l'ombra i so vigorós
de la campana més grossa: Jesús, repre-
sentat en la terra pel seu vicari. Donem
una benvinguda clamorosa a na Maria
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LLEI DE NORMALITZACI6 LINGÜÍSTICA
OE LES	 ILLES 	BALEARS
El passat dia 29 d'abril de 1986 fou a-
provada en el Ple de la Cambra del Parla-
ment Balear la llei de Normalitzaci6
Lingüística de les Illes Balears. Els mo-
tius que foren exposats en la publicaci6
de la mateixa són els següents:
Amb la conquesta de Mallorca pel Rei
Jaume I, Eivissa i Formentera per Guillem
de Montgrí i Menorca pel Rei Alfons el
Lliberal, les Illes Balears s'incorporen
a 1'3rea lingüística catalana.
Per tant, el cataiA és la llengua pr6pia
de les Illes i des del segle XIII és
l'emprada dins l'administració en general
i en les activitats públiques, aixl
com ho és pel poble com a eina d'interco-
municaci6 social.
Emper6, amb el Decret de Nova Planta,
en el segle XVIII, l'ús del catalA
va sofrir un greu procés de marginació i
fou decantat en gran part de la documen-
taci6 oficial, civil i eclesiastica.
Marginaci6 que s'accentua en el segle XIX'
i XX, a part del breu paréntesi de la
Segona República, quan és vedada a les
escoles i en l'Os oficial i públic en'
general, que culmina durant la dictadura
franquista. Finalment l'exclusió del
catalA en els mitjans de comunicació,
rAdio i televisió, han posat en gran
perill la nostra llengua, essent en
gran manera necessari emprendre camins
i mesures per evitar la seva desaparició.
Tot el que abans s'ha esmentat ha duit
en consequência que la nostra llengua
es trobi actualment en una situaci6 de
desvaliment, emprant-se un excés de
barbarismes en la parla popular i amb un
gran desconeixament de les formes d'ex-
pressió culta tradicional.
Amb el restabliment de la democrAcia,
la Constitució i l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, han donat pas
a la legalitat que permet iniciar un
procés de recobrament i promoció de
la llengua pr6pia de les Illes Balears,
el cata13, essent per tant, la llengua'
catalana i la castellana totes dues
llengües oficials de la Comunitat Aut6-
!noma.
D'acord amb aquest marc legal, la Comuni-
tat Aut6noma té el dret i el deure d'aca-
bar amb la situaci6 d'anormalitat socio-
1ing1:17-stica, regulant l'Os de la llengua
catalana com a llengua previa de les
Illes Balears.
Per tant, tindrA per tasca lluitar perquê
tots els ciutadans coneguin les dues
llengües i assumeixin la defensa i norma-
lització de la catalana com a component
essencial de la identitat nacional dels
pobles de les Illes Balears.
No cal esmentar la importAncia d'aquesta
llei en tot el seu contingut en general
i de cada un dels articles en particular,
si bé, farem un recull dels que ens
semblen més significatius.
- El ca tala' és la llengua prdpia de
les Ills Balears i tots tenen el dret
de conêixer-la i d'usar-la.
Aquest dret implica poder adregar-se
en ca tala' a qualsevol reunió i desenvolu-
par en aquesta llengua tota casta d'ac-
tivitats.
- Els poders públics han d'adoptar les
mesures necessAries per a fer efectius
la promoci6, el coneixament i l'Os normal
de la llengua catalana.
- El Govern de la Comunitat Aut6noma
de les Illes Balears ha de regular,
mitjangant disposicions reglament3ries,
l'Os normal de la llengua catalana en
les 	 activitats 	 administratives 	 dels
6rgans de la seva competência.
- El Govern de la Comunitat Aut6noma
ha de promoure, d'acord amb els 6rgans
corresponents, la progressiva normalit- 1
zaci6 de l'Os de la llengua catalana
en l'administració de Justicia a les
Illes.
- Tots els ciutadans que facin el Servi-
ci Militar dins 1 13mbit territorial
de les Illes, poden utilitzar en qualse-
vol ocasi6 la llengua catalana. Així
mateix, són v3lides totes les actua-
cions militars fetes en catalA a les
Illes Balears.
- El Govern de la Comunitat Aut6noma
ha de reglamentar la normalització de
la retolaci6 pública.
- Els poders públics han de promoure
les corresponents mesures de cara a
la progressiva capacitaci6 del personal
de l'Administració pública, en l'Os
de la llengua catalana.
- La llengua i literatura catalanes
han d'esser ensenyades obligatdriament
en tots els nivells, graus i modelitats






- L'administració ha de posar els mitjans
,necessaris per a garantir que els alumnes
no siguin separats en centres diferents
per raons de llengua.
- Els professors que imparteixin l'ense-
nyament dins l'Ambit de les Illes, han
de posseir el domini oral i escrit dels
dos idiomes oficials.
- Els professors que no tenguin un co-
neixament suficient de la llengua catala-
na seran capacitats progressivament
per mitja dels corresponents cursos
de reciclatge.
- El catai a ha d'esser mataria obligatc3-
ria en els programes d'Educació per
a adults.
- En els ensenyaments especialitzats,
en els programes dels quals s'ensenyi
llengua, s'ha d'incloure de manera obli-
gatdria l'ensenyament de la llengua
catalana.
- Els professors i alumnes en els centres
d'ensenyament superior tenen dret a
emprar la llengua oficial de la seva
preferência.
- El Govern de la Comunitat Autdnoma
ha d'impulsar la normalització de la
llengua catalana a les emisores de radio
i canals de televisió.
- Els ciutadans tenen dret a utilitzar
el catai a en tots els mitjans de comuni-
cació de les Illes.
- El Govern de la Comunitat Autdnoma,
facilitara als ciutadans de les Illes,
la recepció de les emissions de televi-
sió en llengua catalana dependents d'al-
tres comunitats autdnomes. Igualment,
ha d'estimular i fomentar les representa-
cions teatrals i espectacles culturals
en català.
- Els poders páblics de la Comunitat
Autdnoma donaran suport econemlic als
mitjans de comunicació que emprin la
llengua catalana de forma habitual.
- El Govern de la Comunitat Aut6noma
assegurarà l'ús de la llengua catalana
en totes les funcions i activitats de
caire administratiu que realitzin les
Institucions i Organismes que en depenen.
Igualment han de procedir els Consells
Insulars i les Corporacions locals,
d'acord amb les disposicions de la pre-
sent llei.
- Les bases de convoca tdria per a la
provisió de places en l'administració
de la C.A. i en les Corporacions locals
inclouran una referència expressa al
coneixament de la llengua catalana.
- El Govern de la C.A. garantira l'ense-
nyament de la llengua catalana als fun-
cionaris. La mateixa obligació correspon-
dra als Consells Insulars i a les Corpo-
racions locals dins el seu Ambit compe-
tencial.
- El Govern, d'acord amb les Corporacions
locals, ha de crear centres especialment
dedicats a fomentar el coneixement,
l'ás i la divulgació de la . 11engua cata-
lana i la cultura de les Illes. Aixl
mateix, podra subvencionar fundacions
i quantes altres entitats tenguin tal
finalitat.
- Els professors procedents d'altres
comunitats autdnomes que no poseeixin
coneixement oral i escrit de la llengua
catalana, estaran obligats a superar
les proves de reciclatge.
Són per tant objectius de la Llei:
- Fer efectiu
	 progressiu i normal
de la llengua catalana en l'Ambit oficial
i administratiu.
- Assegurar el coneixement i
	 pro-
gressiu del cataia en PAmbit de _Cen-
senyament. 	 t
- Fomentar 	 de la llengua catalana en
tots els mitjans de comunicació social.
- Crear la consciência social sobre
la importancia del coneixement i l'ús
de la llengua catalana per tots els
ciutadans. 	 HVaria Galmés.
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noticies fresavesam.
A TOTS ELS INTERESSATS en assistir a
classes de guitarra, els convé prendre
nota que N'Andreu Galmés, en donara
a tots els qui en vulguin aprendre.
Per a més informació:
Telafon 560253 i 550972.
-+-+-+-+-+-+-
ELL NO EREN BROMES!, vaia uns trons més
esgarrifadors!. Tot eren corregudes per
amunt i per avall. Devers sa plaga tothom
anava ulls expolsats i fora lleganyes.
¿Oua eren totes aquelles canonades que
retronaven p'es poble?. Totd'una vaig
pensar:"equa devem esser dia 10 de no-
vembre?", però no, era dia 22 d'ocubre...
Es clar, es dia d'es verjots!...i si
ses corregudes eren a devers sa plaga...
aixi si que hi estava ben clar! eren
N'Esteve Molondro i En Pedro de Sa Plaga
que celebraven la festa amollant coets,
menjant bunyols, bevent mistela, i rient,
rient molt, vaia una bulla.. .Molts d'anys
-+-+-+-+-+-
HA NASCUT una nova Agrupació de Ball
de bot en el nostre poble, de Moment
ballaran els dimecres i els dissabtes.
Els interessats es poden informar xer-
rant amb Na Maria Calmés o bé amb Na
Barbara Sastre.
Tant s'hi poden apuntar al.lots com
gent gran.
-+-t-+-+-+-
EL PASSAT dia 23 d'octubre es va casar
' una que fou de les primeres col.labora-
dores d'aquesta Revista, Na Damiana
Huguet. A ella i al seu es0s, En Biel,
els desitjam tota classe d'encerts
en la seva nova vida. Enhorabona!.
-+-+-+-+-+-
DIA 28 D'OCTUBRE una casa de la vila, a
Ca'n Toni Margoi, el picapedrer, es
va pegar foc. Pareix esser que la causa
fou un curt circuit a la televisió.
Gracies a Déu no hi hagué desgracies
personals.
-+-+-+-+-+-
TOTS ELS QUI dia 5 de novembre no hagin
pogut passar a pagar la contribució
de rústica, urbana, seguretat social
agrAria i llicència fiscal; ho podranl
fer del 6 al 15 de novembre a Manacor,
i no tindran cap classe de recarrec.
-+-+-+-+-+-
PER ALS QUI encara no se n'han enterat
I per aquells qui, de tant de parlar-
ne, ja s'han oblidat, pensau que ell
proper dia 10 DE NOVEMBRE (ho pos en
lletra grossa aposta) a s'ajuntament
hi haurA el que podria esser un ple
histaric, dic podria esser, perqua de
fet ho seria si hi hagués canvi de batle,
que és el tema a debatre.
-+-+-+-+-+-
GRUP EXCURSIONISTA DE VILAFRANCA:
TORRADA D'ESCLATA-SANGS, per al dia 16 de
Novembre, a l'ermita de Betlem.
Sortirem a les 8'30 h. del mati de sa
plaga de s'estany.
Els interessats, apuntau-vos abans de
dia 10 al cafa Amengual. Preu 800 ptes.
-+-+-+-+-+-
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